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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran IPA 
dengan metode The Power Of Two. Subyek penerima tindakan adalah guru dan siswa kelas 
IV SD Negeri Pabelan 01 Kartasura Sukoharjo yang berjumlah 16 siswa. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dimulai dengan kegiatan 
perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Teknik pengumpulan data menggunakan 
metode pokok dan metode bantu. Teknik analisis data menggunakan analisis  model interaktif.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA. 
Hal ini dapat dilihat dari keaktifan siswa mengajukan pertanyaan pada pra siklus 37,5 % pada 
siklus I menjadi 56,25% dan pada siklus II meningkat menjadi 81,25%, keaktifan siswa 
menjawab pertanyaan pada pra siklus 43,75% pada siklus I menjadi 68,75% dan siklus ke II 
meningkat menjadi 87,5%, keaktifan siswa maju ke depan pada pra siklus 31,25% pada siklus 
I menjadi 62,5% dan siklus ke II meningkat menjadi 93,75%. Berdasarkan hasil penelitian ini, 
dapat disarankan hendaknya guru mencoba metode The Power Of Two  untuk meningkatkan 
keaktifan siswa.  
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